


















héroe  demuestra  en  relación con  los  personajes  homéricos,  para,   finalmente,  concluir   las  diferencias 





Dar   cuenta   de   las   condiciones   que   posibilitan   la   intervención   efectiva   o 
hipotética  de  Juno sobre   las   facultades  del  Hércules,  específicamente  en  la   tragedia 
Hercules furens  de Séneca, implica dibujar un esbozo de los desplazamientos que la 








griega hasta   la   tragedia  latina.  Para delimitar   la   revisión,  es  necesario considerar  el 
contenido   específico   del  Hercules  y   la   particularidad   de   sus   diálogos   con   las 












separa   a   la   humanidad   de   la   deidad”   (Dodds   23)   y,   segundo,   que   no   todos   los 
intercambios tienen la misma cualidad. El objetivo general de este estudio consiste en la 
profundización   de   un   tipo   particular:   la   intervención   psíquica   que   en  Homero   se 
describe   como  ate;   y,   consecuentemente,   el   objetivo   específico   corresponde   a   la 
demostración   de   la   pérdida   de   su   carácter   divino   en   el  Hercvles  senecano,   y   el 
mantenimiento residual y humanizado de su presencia en la estructura dramática. Así, es 
necesario  identificar   las  particularidades  del  furor  hercúleo que,  pudiendo significar 
tanto ira como locura, hacen relación con el segundo de estos campos semánticos.
II.1 De la ate y su vecindad con la hamartia en la literatura presenecana
Entiendo por  ate  una   intervención psíquica  de  origen divino,  en   los  mismos 
términos que expone Dodds: “Siempre, o prácticamente siempre, la ate es un estado de 
mente,  un anublamiento o perplejidad momentáneos de la conciencia normal.  Es en 
realidad  una   locura  parcial   pasajera;   y,   como   toda   locura,   se   atribuye  no   a   causas 














ate  puede ser  efecto de  causas  ‘naturales’,  sino más  bien  que el  vino   tiene  algo de 
sobrenatural   o   demoníaco”   (19).  Atendiendo,   entonces,   al   carácter   exógeno  de   este 






























por  hamartia  un   error   de   juicio   por   parte   del   héroe,   en   los   términos   que  Dawe 
















Esta   restringida  mención   de  Aristóteles   ha   dado   lugar   a   grandes   disquisiciones   a 











primera  instancia por su  arete  guerrera,  contigua a  la del  Pélida.  El  resultado de la 
contienda a favor del oriundo de Ítaca se debe a la intercesión de Atenea. Humillado y 
enfurecido, Áyax decide vengarse asesinando a los jefes aqueos y al propio Odiseo. No 














Y si  estos  ojos  y  la  mente extraviada  no se hubieran desviado de mi 
















es  un  dios  el  que   inflige  el  daño,   incluso  el  débil  podría  esquivar  al 
poderoso (Áy.449­455).
Sus palabras permiten inferir que cualquier concepción de hamartia como un error de 
facto,  y no de juicio, implica negar su vecindad con la  ate  que, al menos hasta este 
momento del género trágico, es propia de la estructuración dramática de varias obras 
griegas5:  en este  caso en particular,  sin   la  obnubilación ateneica  el  héroe no habría 
equivocado el objeto de su venganza. La diosa, entonces, y su intervención agitadora es 






en  Áyax  es un elemento que desaparece del  Hercvles  senecano. En el primer caso, la 
intervención psíquica del héroe es eminentemente divina, así 
(…) que  Áyax  es  una  obra  de  ate,  nadie  puede  dudarlo.  Su   lenguaje 
abunda en referencias a la enfermedad de la mente de Áyax: y aunque en 
la boca de un enemigo el personaje de Áyax es mostrado para hacerlo 
especialmente  susceptible   frente  a   trastornos  mentales  de  este   tipo,   la 













con  Áyax,   la   locura  del  héroe  no   es  producto  de  ate  alguna.  En   relación  con   esta 
afirmación,   es   necesario   señalar   que   las   referencias   a   la   exaltación   hercúlea   están 
determinadas, en general, por el participio presente furens, del verbo furo, y en algunas 
ocasiones por el sustantivo delirium. Buscando una posible etimología que vincule estos 












Que  la  experiencia  del  Hércules   representado por  Séneca corresponda a  una 
forma   de  mania  dionisíaca   es   una   sospecha   que   surge   de   la   lectura   del  Heracles 




















lugar   específico   que   ocupa   la   intervención   divina   en   el   desarrollo   de   la   acción 
dramática9. 
En   el   caso   de  Eurípides,   no   aparece   la   diosa  Hera   sino   su  mensajera   Iris, 
encargada   de   que   Lisa,   diosa   que   representa   la   demencia,   cumpla   su  misión   de 
enloquecer   al  Heracles.   Lo   primero   que   hay   que   hacer   notar,   es   que   estas   diosas 
interactúan con los mortales de la obra. No se sitúan, como la Juno senecana, al margen 
de la acción dramática. En Heracles, es Anfitrión quien da inicio a la obra y presenta las 
circunstancias dadas  del  conflicto.  Las deidades aparecen  luego de que Heracles  ha 





































“[d]ebe  haber  habido un  tiempo en que  las  ménadas,  o   thyadas  o  bakchai  eran por 
espacio de algunas horas o de algunos días lo que su nombre implica, mujeres salvajes 
cuya   personalidad   había   sido   reemplazada   temporalmente   por   otra”   (Dodds   252). 
Asimismo,   dicha   intervención  no   requiere  una   aceptación  voluntaria   del   dios   en  el 









































































dejando  ver  en  ellos   las   raíces  enrojecidas,  arrojaba  espuma sobre  su 
barba bien poblada. Y dijo de repente con risa enloquecida:







Esta   externalización   de   la   exposición   de   las   acciones   y   motivaciones   del 
Heracles,   en  boca  de  Lisa  y  del  mensajero,   pareciera   establecer   –precisamente–   la 
disolución del individuo: la posibilidad única de representar la pérdida de sí mismo, y su 













arrastro   la   puerta   del   obstinado   firmamento?   ¿Todavía   es   dudoso? 
Quitaré  a  Saturno sus ataduras  y en contra del   reino del  padre  impío 
libraré   al   violento   abuelo;   que   se   apresten   a   las   guerras   los  Titanes, 
furiosos bajo mi guía (...) (HF.IV.961­968)12.

















Al  mismo   tiempo,   la   representación  que  hace  Séneca  del  furor  hercúleo  no 
admite terceros en su manifestación: es la voz del héroe solitaria, que cuenta cómo las 
figuras que lo rodean mutan su forma sin presencia efectiva de dioses que atenten en 
contra  de   la  psiquis  del  héroe.  Esta   exposición  monológica  del  protagonista,  de   su 
propio juicio sobre el exterior, se mantiene a todo lo largo del acto IV. Es él quien da 






héroe, y que continuará haciéndolo14.  En  Áyax,  en cambio  –y  como ya se expuso más 
arriba a propósito de la relación ate/hamartia–, sí conocemos la interioridad del héroe, 





























divino.  Así   sucede con  los  doce   trabajos  que  le  encarga  Euristeo   (propugnados por 











15 reuocabo in alta conditam caligine, / ultra nocentum exilia, discordem deam /  quam munit ingens  
montis  oppositu   specus;   /  educam et   imo Ditis  e   regno extraham /  quidquid relictum est:  ueniet  












de los ritos y costumbres religiosas durante el  siglo  III  en algunas ciudades griegas: 
continúan efectuándose como una cáscara vacía, producto de la inercia del hábito16. Así, 
para  la  tragedia en cuestión,   la  representación de  la  maldición de la  providencia no 
implica   sino   la   repetición  de  una   función  arquetípica,  que  ha  perdido  su  contenido 
sagrado.


























para el  padre y a  los dioses de lo alto y daré  culto a sus altares que han merecido 
víctimas inmoladas” (HF.IV.898­899)17.






































(furor)  es posibilitada únicamente por  la  ira  (furor) del héroe que,  paradójicamente, 
tiene en latín una correspondencia significante. Es posible atribuir así el origen de la 
locura al héroe mismo y a su tendencia furiosa –más fisiológica que divina o moral–. De 
esta   forma,  el  héroe  no  equivoca  el  acto  de  asesinar,  ni   la  valoración  moral  de   su 
decisión, sino el juicio que establece sobre el objeto asesinado: la confusión entre sus 
hijos y los hijos de Lico, y entre Mégara y Juno.
Así,   el   quiebre   etimológico   de  furo  respecto   tanto   de  ate  como   de  mania 
apuntaría a la secularización del fenómeno de la locura. La dupla  ate/hamartia  ya no 
puede ser entendida como inmanente a la tragedia en cuestión: la experiencia del error 
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